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Erratum
A Novel Class of Small Functional Peptides
that Bind and Inhibit Human -Thrombin
Isolated by mRNA Display
The following statement was inadvertently omitted from the Acknowledgments section during
the production of this report (Chem. Biol. 10, 69–79): We express our warmest gratitude to
the Szostak lab, in particular Tony Keefe, Glen Cho, and David S. Wilson, for their continuous
support and invaluable help in establishing the mRNA-display technology and for helpful
discussions.
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